

























①調査対象：	調査協力企業 17社に、平成 27年に入社した新規学卒者（大学・大学院卒）2137 人（女
性 836 人、男性 1301 人）のうち、第二回調査時点での退職者などを除く 1931 人（女性
753 人、男性 1178 人）。
　　　　　　	企業 17 社は、正社員が 3000 人以上（10 社）、1000 人以上 2999 人以下（4社）、800
人以上 999 人以下（3社）の大企業で、金融業 1社、建設業 1社、コンサルタント業 1社、
サービス業 7社、商社・卸業 1社、通信・ソフト業 2社、製造業 4社（本社は、東京 15社、
埼玉 1社、大阪 1社）。
②調査方法：WEBアンケート調査
③回答数：979 人（回答率　50.7％）、うち有効回答数 975 人
④有効回答者の内訳：女性 393 人（40.3％）、男性 582 人（59.7％）


















渡辺　美穂（国立女性教育会館研究国際室研究員）　（肩書きは平成 29年 3月 31日現在）
4．入社 1年目調査と入社 2年目調査の比較（概要）
　パネル調査の利点（＝「変化」と「変化の要因」について、より精緻な検証が可能）をふまえて、入












4 － 4．管理職志向：女性は 1 年目から低い。2 年目に管理職志向を失う傾向も顕著
　1年目・2年目ともに管理職を志向する女性は、4割強（男性は 8割強）。2年目に管理職志向を失う
女性が、2割（男性は 1割）。女性は「総合職・転勤なし」「総合職以外・転勤なし」で、男性は「仕事
のやりがい」が大きく低下すると、管理職志向を失う傾向（図 13・図 14・図 16）。
4 － 5．ワーク・ライフ・バランス：男女とも「仕事以外の時間も大切にしている」が低下し、残業増加
　「仕事以外の時間も大切にしている」が「あてはまる」は、男女とも 1割減。残業頻度が「ほぼ毎日」









※第一回／第二回の両調査に回答した女性 305 人、男性 440 人を対象として、「1 年目から 2 年目の変化」を検証
5 － 1．仕事／プライベートの満足度
〇「１年目・仕事に満足」→ 2 年目も「満足している」は、男性の方が多い


























































































「待遇」（図 5）、「教育・訓練機会の充実」（図 6）、「相談相手」（図 7）、「上司の熱意」（図 8）に対す
る評価（平均点）は
▼男女ともに 2年目に下がる  （図 5は、「待遇が釣り合わない」ほど高得点）
▼ 1 年目・2年目各時点で男女差はない※統計的に有意でない 
５－３．ビジネススキルの自己評価
ビジネススキル 男女差 2年目の変化
思考力（図９） 1・2年目とも、男性の方が高い 男女ともに、上がらない※統計的に有意でない 
リーダーシップ（図 10） 1・2年目とも、男性の方が高い 男女ともに、上がらない※統計的に有意でない 
プレゼンテーション（図 11） 2年目のみ、男性の方が高い 男性は、2年目に上がる※統計的に有意 



































































※あてはまる＝ 4 点、どちらかというとあてはまる＝ 3 点、どちらかというとあてはまらない＝ 2 点、あてはまらない＝ 1 点として、 
平均点を算出





〇女性：1 年目・2 年目とも志向するのは、4 割強。2 年目に管理職志向を失う傾向が、男性より顕著
〇男性：８割強が、1 年目・2 年目ともに管理職を志向
▼女性は、1年目・2年目ともに管理職志向「あり」（＝「目指したい」＋「どちらかというと目指し


































































※十分にある＝ 4 点　ある程度ある＝ 3 点、やや不十分＝ 2 点、全く不十分＝ 1 点として、平均点を算出


































































































































〇男女ともに「仕事をしている人がいると退社しにくい」は微増し、女性 3 割、男性 4 割へ
▼男女ともに、「業務が終わっても、仕事をしている人がいると退社しにくい雰囲気がある」（＝あて






























































































管理職志向を失う傾向も顕著（図 13）。女性は採用職掌（図 14）、男性は仕事のやりがい（図 16）
が管理職志向と関連。
入社 1・2 年目に生じる男女差
★詳細については、https://www.nwec.jp/about/publish/2016/index.html をご覧ください。
